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Slušna podoba radijskih oglasov in radijskih iger na primeru intonacije 
Diplomsko delo Slušna podoba radijskih oglasov in radijskih iger na primeru intonacije 
obravnava prozodične sestavine z največjo pozornostjo na rabi intonacije. Ugotavljam, kateri 
prozodični elementi vplivajo na slušno podobo radijskih oglasov in radijskih iger ter znotraj 
same intonacije ugotavljam, katere so podobnosti in razlike med preučevanima radijskima 
žanroma. Izvedla sem dva tipa analize, in sicer na način instrumentalnega pristopa s pomočjo 
fonetičnega programa Praat in avditivne oziroma slušne analize. Zvočne posnetke radijskih 
oglasov in radijskih iger sem z razlogom primerljivosti izbrala glede na najvišjo stopnjo 
profesionalnosti. Skozi avditivno analizo je bilo moč razbrati prekrivanje različnih prozodični 
elementov, vendar so vsa govorna sredstva veliko izrazitejša v radijskih igrah. Instrumentalna 
analiza je znotraj same intonacije pokazala nekatere podobnosti med radijskimi oglasi in 
radijskimi igrami. S pomočjo fonetičnega programa Praat je tako bilo moč razbrati, da se 
radijski oglasi v smislu afektivnosti še niso popolnoma približali radijskim igram. 
 
 




Auditory image of radio ads and radio plays regarding intonation  
Auditory image of radio ads and radio plays regarding intonation considers prosodic features 
with the highest attention to the use of intonation. In this work we analyse which prosodic 
elements affect auditory image of radio ads and radio plays. Moreover, the intonation 
differences between the studied radio genres are examined.  Two types of analysis were 
performed, one using an instrumental approach with a phonetic software Pratt and another by 
auditory analysis. Sound recordings of radio ads and radio plays were selected regarding the 
level of professionalism. Through auditory analysis the overlapping of various prosodic 
elements could be detected, however all speech elements were much more evident in radio 
plays. Instrumental analysis regarding intonation presented certain similarities between radio 
ads and radio plays. With phonetic software Praat it was possible to determine that radio ads 
have not gotten completely close to radio plays regarding affectiveness. 
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Radio je vsakodnevno vpet v naše življenje, čeprav se običajno niti ne zavedamo njegove 
»prisotnosti« in ga poslušamo zgolj kot ozadje naših dejavnosti. V začetkih radijskega razvoja 
pa je radio imel povsem drugačno funkcijo. Radio je v samem začetku razvoja predstavljal tako 
zabavo kot informiranje. Od takrat naprej se je radijski govorni akt razširil na umetniško 
področje, se formiral, oblikoval in obdržal vse do danes, ko hrani in nadgrajuje svojo specifiko 
umetniškega govornega ustvarjanja, kjer ima govorec možnost rabe različnih načinov govora 
in vse izrazne možnosti za interpretacijo besedila.  
Ob prvi asociaciji na radijske igre in igrane radijske oglase sem imela v glavi podobno sliko. 
Spraševala sem se, kaj sploh loči ti dve radijski govorni zvrsti med sabo oziroma v čem sta si 
tako zelo podobni? Lahko bi raziskovala besedišče v radijskih igrah glede na stopnjo 
razumevanja oziroma dojemanja poslušalcev, lahko bi se osredotočala na računalniške efekte, 
ki tako v radijskih igrah, kot tudi v nekaterih radijskih oglasih, skušajo dodati večjo dodatno 
vrednost, lahko bi primerjala glasbo ali zvrsti jezika v obeh omenjenih žanrih, vendar sem se 
odločila za primerjavo stavčnofonetičnih prvin, še posebej intonacije, saj je le-ta (skupaj z 
drugimi stavčnofonetičnimi elementi) ena glavnih prvin, ki nam naslika dogajanje v naših 
glavah. Preučevanje intonacije je zaradi kompleksnosti različnih povedi, glasovnih značilnosti 
govorcev, vnašanja čustvenih podtonov v govor težavna in do danes še vedno premalo 
raziskano jezikoslovno področje. Kljub pomanjkanju relevantne strokovne literature menim, da 
gre za deficitarno področje, ki si zasluži več pozornosti, zato si kot cilj diplomskega dela 
zastavljam primerjavo radijskih oglasov in radijskih iger skozi stavčno fonetiko oziroma 
natančneje skozi eno pomembnejših stavčnofonetičnih izrazil – intonacijo.  
V diplomskem delu izhajam iz teze Toma Korošca, ki pravi, da se izrazne možnosti radijskega 
oglaševanja »dajo primerjati s sredstvi radijskih iger: vse, kar je mogoče v radijskih igrah kot 
literarnih žanrih, je mogoče tudi v radijskih oglasih.« (Korošec 2005, 93). 
V diplomskem delu me zanimajo prozodične sestavine, ki skupaj z intonacijo pomembno 
oblikujejo govor, zato si postavljam dve raziskovalni vprašanji: 
Raziskovalno vprašanje 1: Na kakšen način intonacijske prvine, skupaj z ostalimi prozodičnimi 




Raziskovalno vprašanje 2: Katere so intonančne podobnosti in razlike med radijskimi oglasi in 
radijskimi igrami? 
Predvidevam, da govorci radijskih oglasov in radijskih iger z raznovrstnimi intonacijskimi 
poteki ustvarjajo kohezivnost in koherentnost govora, prilagajajo sporočilo kontekstu ter 
čustveno barvajo svoj govor. Menim, da je pri obeh obravnavanih radijskih žanrih moč zaznati 
podobno obliko rabe intonacije pri prenosu želenega sporočila ter izrazito intonacijsko nihanje, 
kjer so v ospredju strmo rastoči in padajoči tonski poteki. 
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del je teoretične narave, kjer bom zaobjela žanr 
radijskih oglasov in radijskih iger, opisala začetke razvoja ter njune temeljne značilnosti. V 
nadaljevanju bom obravnavala terminologijo stavčne fonetike  in vse tiste prvine, ki poleg 
intonacije vplivajo na končno slušno podobo govora. V drugem, empiričnem delu diplomskega 
dela pa bom zvočne posnetke analizirala na način instrumentalne in avditivne analize. Vse 
zvočne posnetke sem zbrala glede na najvišjo stopnjo profesionalnosti; torej radijske oglase, ki 
so dosegali najvišje rezultate na raznih oglaševalskih tekmovanjih in festivalih ter radijske igre, 






2 GOVORNI AKT 
 
Govorni bralni akt je imanentna dejavnost, ki je ne smemo obiti in zreducirati zgolj na 
govorniške, poetske tekstovne stvaritve in leposlovna dela. Ivo Škarić (1996, str. 63–68)  govori 
o delitvi te enormne količine govorniškega branja glede na stopnjo kulture ter o stopnjevanju 
branja po kvaliteti od »navadnega« glasnega branja, spikerskega branja do minimalno 
interpretativnega ter dobro interpretativnega branja.  
1. »Navadno« glasno branje – Zaradi simultanosti gledanja besedila in izgovarjanja, 
bralec ni zmožen interpretacije. Bralec zaradi tega tudi ni zmožen kodiranja interpunkcij 
v stavčne govorne znake (v intonacijo, tempo stavčni naglas). V navadnem glasnem 
branju je pogosto tudi napačno izgovarjanje besed. 
2. Spikersko branje – Upošteva jezikovne zakonitosti na ravni glasov, besed in stavkov. 
Gre za nevtralno interpretacijo (ista intonacija, premori, hitrost). Da lahko dosežemo to 
stopnjo, je ključno, da razširimo kot gledanja besedila in beremo z očmi nekaj besed 
pred samim izrekanjem.  
1. Minimalno interpretativno branje – zanj je značilna vnaprejšnja seznanitev z 
besedilom ter poznavanje njegovih pomenskih vrednosti. Govornik oceni količino 
informacij v besedilu ter tem ocenam prilagodi svoje izrekanje oziroma prilagajanje 
stavčnofonetičnih elementov glede na pomembnost informacij. Tako govorec pri oceni 
pomembnih delov informacij prilagodi svoj govor s stavčnim naglasom, z upočasnjenim 
tempom, višjimi toni in s premori, ki služijo poudarjanju ter obratno; dele besedila z 
manjšo količino informacij bo govorec izrazil s hitrejšim tempom, nižjimi toni in bolj 
tihim glasom. Ključnega pomena pri interpretativnem branju je tudi intonacija, ki jo 
govorec mora še posebej upoštevati ob interpunkcijah oziroma znakih, ki označujejo 
samo delimitativni premor. Tako končno ločilo označuje nežen intonacijski lok, vejica 
označuje mesto preloma oziroma mesto intonacijskega obrata, vprašaj pa označuje 
vprašalno ali vzklično intonacijo. Dešifriranje tovrstnih nenapisanih znakov je torej 
predpogoj interpretativnega branja.  
2. Dobro interpretativno branje – Gre za nadgradnjo minimalno logične interpretacije. 
Edina razlika med obema tipoma interpretativnega branja je, da dobro interpretativno 
branje vključuje še neizkrivljen odnos do besedila, bodisi komičen, ironičen, kritičen 
itd. Tu se »mimika okrepi, gesta razmahne, intonacije dobivajo bolj strme loke, 
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dinamika glasnosti se razširi, obrati tempa so bolj izraziti, premori raznoliki in 
izrazitejši, pa tudi z menjavanjem barve glasu se odslikavajo pomeni.« (Ivo Škarić, 
1996, str. 63–68). 
Aleš Berger v svoji knjigi Gledališki besednjak definira interpretacijo kot »z osebno ali 
skupinsko idejno, estetsko ali slogovno noto opredeljeno podajanje (posredovanje) umetnine 
(lahko tudi samo razlage)« (Berger, 1981, str. 275). Prilastek »govorna« kaže na oblikovanje 
(interpretiranje) besedila, ki se uresničuje skozi govor in s specifičnimi govornimi izrazili, kot 
so intonacija, hitrost, jakost itd.  
Pod govorno interpretacijo ožje razumemo tudi umetniško govorno interpretacijo, ki jo pa 
naprej klasificiramo na: interpretativno branje proze, umetniško pripovedovanje, 
interpretativno branje poezije ter interpretativno branje dramskega besedila ali branje vlog 
(Podbevšek, 2006, str. 35–36). Rosandić1 (v Podbevšek, 2006, str. 44) omenja, da bralec ravno 
v branju po vlogah izstopi iz svoje lastne pozicije in vstopi v obleko dramske osebe ter naveže 
stik z drugo dramsko osebo.  
V današnjem času se zdi, da tudi dobro interpretativno branje ni dovolj, saj imamo vedno bolj 
tehnološko naprednejše elektronske akustične naprave, ki transformirajo glasove še tako 
dobrega interpretativnega branja. Posebej aktualno in efektivno se to pojavlja v otroških delih, 
npr. otroških radijskih igrah, kjer lahko medved brunda še glasneje, počasneje in še prodorneje 
ter miška lahko cvili mnogo hitreje in višje kot posneti originalni zvok. Takšne in drugačne 
elektroakustične senzacije, kot pravi Sajkova (2006b, str. 129), izgubijo individualnost živega 
bitja ter dosežemo, da mlademu poslušalcu približamo efekte namesto bralčevega čustvovanja.  
  
                                                          
1 Rosandić, D. (1987). Interpretativno branje literarnega besedila. Vzgoja in izobraževanje 2, 13–18.  
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3 SLUŠNA PREDSTAVA 
 
Slepoto radia, kjer nam je namesto vizualnih podob posredovano zgolj slišno, utemeljujejo 
številni teoretiki kot prednost tega medija. Ustvarjalci radijskih vsebin morajo z besedami in 
zvokom naslikati to, kar poslušalci lahko vidijo. Andrew Crisell (1994, str. 45) govori o slepoti 
radija kot o prednosti tega medija, saj s tem, ko poslušalcu podrobnosti zgolj opiše in ne 
naslika, vzbuja domišljijo, katere obseg je v primerjavi z drugimi mediji tako rekoč neomejen; 
lahko si ustvarimo sliko ne le realnih objektov, ampak tudi fantastične, nemogoče in nerealne 
prizore. Radio je torej slep medij, kjer je ravno nevizualnost ključ do domišljije, ki se ob 
poslušanju prikrade v naše glave in nam ustvarja podobe slišanega. Radijski govorec ima tako 
pred sabo zahtevno nalogo. Besedilo preoblikuje v zvočno podobo, poslušalec pa si na podlagi 
le-te in na podlagi bogate palete preteklih izkušenj, vizualnih zaznav ustvarja vidno predstavo 
(Pirc, 2005, str. 16–18). Ker nam radio s posredovanjem zvočnih signalov (glasbe, zvočnih 
efektov, glasu …) učinkovito ustvarja mentalno sliko v naših glavah, ga številni teoretiki 
imenujejo »theatre of the mind« ali »teater misli« (Wells, Burnett in Moriarty, 1998, str. 353).  
Ideja imaginarnega transferja je v tem, da poslušalec radijske zvoke poveže s sliko ne le na 
podlagi svojih izkušenj, ampak si v svoji glavi ustvari povezavo s televizijskimi oglasi in tako 
imaginarni transfer, kot ga imenujeta brata Belch (Belch in Belch, 1998, str. 367), omogoča 
delovanje radijskih in televizijskih oglasov v sinergiji.  
Aleš Jan radijsko igro razume kot slušno predstavo, kjer si poslušalec na podlagi slišane 
besede in zvokov naslika dogajanje v svoji glavi in pravi, da je ravno tovrstni način 
sprejemanja ključ za dodatno »oplemenitenje in dograditev zvoka, saj sprejeto preide s 
poslušalčevo percepcijo v novo dimenzijo.« (Jan, 2000, str. 1717) 
Prav tako Tomo Korošec (2005, str. 95) radijskim oglasom pripiše temeljno lastnost – 
omejenost na zgolj glas in zvoke, s čimer privede do tega, da si naslovnik po svojih preteklih 
izkustvih in sposobnostih »prek slišnih  glasov in zvokov predstavlja resničnost. Naslovnik je 
s tem vključen v sporočanjski proces do te mere, da – vsak po lastnih predstavnih zmožnostih 
– sodeluje kot sooblikovalec oglasnega sporočila. Iz neprizadetega prejemnika postane 
naslovnik.« (Korošec, 2005, str. 95).  
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4 RADIJSKI OGLAS 
 
Radijski oglasi so plačane oglaševalske vsebine, kjer naročnik na radiu naroči in plača oglasno 
dejavnost in njegovo objavo zaradi pospeševanja prodaje izdelkov ali ideje in za ustvarjanja 
dobrega imena izdelka, storitve naročnika (Pirc, 2005, str. 210–211).  
 
4.1 Začetki radijskih oglasov 
Začetki radijskih oglasov segajo v leto 1921, ko je Vincet Lopez nastopal skupaj s svojim 
orkestrom v Grill Roomu, hotelu Pennsylvania v New Yorku. Med nastopom plesnega orkestra, 
ki ga je prenašala radijska postaja WJZ, se je Lopez odločil za malo samopromocije. Vse 
poslušalce je povabil h klicu za rezervacijo tega dogodka, kjer bi lahko bili ne le poslušalci 
njegove skupine, ampak tudi gledalci.  
Leto 1922 beležimo kot leto prvega plačanega radijskega oglasa. Do te ideje je prva prišla 
radijska postaja WEAF pod okriljem AT&T podjetja. Queensboro Corporation je bilo prvo 
podjetje, ki je na postaji WEAF zakupilo deset minut plačanega oglaševalskega prostora. Prvi 
radijski plačani oglas je oglaševal prijazno okolje stanovanjskih objektov na Jackson Heights v 
New Yorku. (Schulberg, 1990, str. 15).  
 
4.2 Značilnosti radijskih oglasov 
Tomo Korošec (2005, str. 93–100) radijskim oglasom pripiše nekatere značilnosti. Na eni strani 
so radijski oglasi omejeni glede možnosti uporabe pribesedilnih prvin (glasba, zvočna kulisa), 
na drugi strani pa to omejenost kompenzirajo z jezikovnimi sredstvi (govorom in dvogovorom) 
ter s pritegnitvijo jezikovnih in tujejezičnih sredstev. Pirčeva omenja, da imajo v radijskih 
oglasih velik pomen vsi ti elementi, vendar poudarja, da je za oglaševanje določenega produkta, 
ideje ali samega naročnika treba z največjo skrbjo izbrati pravi glas (Pirc, 2005, str. 211).   
Glas je najpomembnejši instrument radijskega oglaševanja in je slišan v vseh oblikah radijskih 
oglasov. Glasbo, kot drug ključen element, izrabljajo ustvarjalci z namenom ustvarjanja 
vzdušja, vzbujanja dramatičnosti, živahnosti itd. ter kot ozadje govorjenega dela. Zvočni efekti 
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pa radijskim oglasom dodelijo prav posebno funkcijo: funkcijo pritegnitve pozornosti in 
posledično pripomorejo k temu, da si oglas zapomnimo (Wells in drugi, 1998, str. 365).  
4.2.1 Glas v radijskih oglasih 
V članku »Vpliv spola, intonacije in naglasa radijskih govorcev ter uporaba glasbe v radijskem 
oglaševanju« avtorji poleg glasbe, tišine, šuma in drugih zvočnih efektov postavljajo v 
radijskem oglasu na imanentno mesto glas. V svoji raziskavi so ugotavljali med drugim, kako 
moški in ženski glasovi vplivajo na učinkovitost radijskega oglasa. Ugotovili so, da govorci, ki 
so ustvarili radijski oglas z nizkim tonom glasu, je tovrsten nizki glas pri poslušalcih vzbudil 
bolj pozitivno mnenje od višjega glasu. Govor v nizkem registru generira boljše rezultate in 
radijskim oglasom, ki so bili govorjeni v nizkem registru, so poslušalci pripisali status višje 
afinitete in profesionalnosti ter zaupanja in zanesljivosti v oglas (Martin-Santana, Muela-
Molinab, Reinares-Lara, Rodriguez-Guerrad, 2013). 
4.2.2 Prednosti in slabosti radijskih oglasov 
V oglaševanju skozi slušni medij tiči prav toliko prednosti kot tudi slabosti. Izmed prioritete 
tega medija lahko radijskim oglasom pripišemo prilagodljivost, nizke stroške produkcije in 
relativno enostavno produkcijo glasovnih sporočil, možnost geografske in socioekonomske 
selektivnosti ter doseg velikega števila poslušalcev (Starman, 1996, str. 13). Altstiel in Grow 
navedeta še nekaj prednosti oglaševanja na radiu za oglaševalce: deluje tako na lokalnih, 
nacionalnih in segmentiranih trgih, možnost personalizacije sporočila z vsem poznanimi 
glasovi, ki dajo oglasu večjo kredibilnost ter prednost slepega medija, tj. možnost kreiranja 
lastnih vizualnih podob ob poslušanju radijskega oglasa (Altstiel in Grow, 2006, str. 249–250).   
Na drugi strani ima, kljub zgoraj naštetim prednostim, radijski oglas kratko življenjsko dobo 
sporočila. Gre le za slišno sporočilo, ki ga ne moremo prebirati vedno znova (kot to lahko v 
tiskanih medijih), in ki ga ne moremo prevrteti nazaj (kot nam to danes omogoča televizija). 
Kot pomembna značilnost radijskih oglasov, ki si jo oglaševalci in radijski ustvarjalci ne štejejo 
v prid, se šteje tudi omejena pozornost poslušanja (Starman, 1996, str. 13). Čeprav radio 
omogoča selektiranje poslušalcev po demografiji, nam ne daje informacije o dejanski 
poslušanosti, saj poslušalci dandanes večinoma poslušajo radio zgolj kot ozadje svojih 
dejavnosti. Vprašljiva pa je tudi časovna omejitev radijskih oglasov (Altstiel in Grow, 2006, 
str. 249–250).   
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4.3 Vrste radijskih oglasov  
Uspešnost radijskih oglasov je recipročna s primernim izborom vrste radijskega oglasa, zato 
morajo snovalci radijskih oglasov za vsako posamezno novico in informacijo ki jo želijo 
posredovati ljudem, dobro premisliti način in obliko samega posredovanja. Prav gotovo bi 
radijski oglas s pretirano in neprimerno glasbeno podlago, uporabo humorja in drame na 
neprimernih mestih  ter predolga brana sporočila pri poslušalcih prej privedli do nasprotnega 
učinka.  
Ivančič loči tri tipe radijskih oglasov: komercialna obvestila, kjer gre za kratke prebrane objave, 
ter posnete in aranžirane reklame ali spote. Pri obeh omenjenih tipih gre za kratka, praviloma 
15 do 30 sekund dolga sporočila. Kot tretji tip pa Ivančič omenja plačane oddaje (Ivančič, 2012, 
str. 141–142).  
Če radijske oglase ločujemo glede na način posredovanja oglasnega sporočila javnosti, jih lahko 
uvrstimo v štiri žanre, ki so osrediščeni na novico, dramo, komedijo in glasbo. Radijski oglasi, 
ki so osrediščeni na novice, v svojih oglasih izpostavljajo informacije o novem oglaševanem 
izdelku, storitvi, ideji, izpostavljajo zgolj ključne značilnosti oglaševanega. Radijski oglas z 
elementom drame pritegnejo poslušalčevo pozornost z dramatičnimi situacijami, humorni 
radijski oglasi uporabljajo humorni ton, zabavne situacije oglaševanega in radijski oglasi z 
močno prisotnostjo glasbe v oglasih pritegujejo določeno ciljno radijsko publiko z glasbo, 
glasbenimi efekti, jingli in na ta način predstavijo oglaševano (Altstiel in Grow, 2006, str. 254–
254).   
Ti štirje tipi radijskih oglasov glede na način posredovanja oglasnega sporočila javnosti se dajo 
primerjati s starimi oblikami radijskih oglasov, za katere Schulberg (1990, str. 22) pravi, da so 
aktualni še danes. Mednje, poleg govorjenih oglasov, ki jih lahko primerjamo s tipom radijske 
novice, zabavnih oglasov, dramatičnih oglasov, ki v ospredje postavljajo dramatične situacije, 
omenja tudi zapete in slavilne oglase. Zapeti oglasi po Sculbergu se sicer resda najbolj 
približajo žanru radijskih oglasov, ki, kot omenjata Altstiel in Grow, v središče postavljata 
glasbo, vendar pa pojoči oglasi po Sculbergerjevi tipologizaciji izvirajo iz zapetih besedil in ne 
glasbenih oziroma instrumentalnih podlag.  
Zapeti oglasi so posebej za radijsko oglaševanje napisane glasbene stvaritve, ki zakamuflirajo 
prodajno sporočilo v humoristični pojoči obliki. Prve zametke zapetih oglasov je moč zaslediti 
že sto let pred obstojem radia. Na božični večer leta 1926 je koncept oglaševanja prodrl na 
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radio. Wachburn-Crosby Company (sedaj General Mills) je vključil pevski kvartet brivcev za 
predstavitev privlačnega zapetega oglasa na WCCO Minneapolis, močne radijske postaje, ki je 
bila v lasti Wachburn-Crosby.  
Kot posebno obliko radijskih oglasov Sculberg omenja slavilne radijske oglase, ki  slavijo 
radijsko oglaševanje na način, da za dosego učinka vključujejo razne športe figure ter znane 
osebe iz zabavne scene, ki hvalijo in povzdigujejo določen oglaševani produkt.  
Skozi razvoj in modernizacijo so se vse te oblike oglasov spreminjale, modernizirale in 
formularizirale. Vendar pa pojav televizije ni prinesel velikih sprememb samemu radijskemu 
oglaševanju, pač pa le radijskemu programu skupaj z razvojem, s prestrukturiranjem določenih 




5 RADIJSKA IGRA  
 
Radijska igra, kot ji pripisuje pomemben položaj Lučka Gruden (2017, str. 366) je »edina 
izvirna govorna umetniška2 zvrst na radiu«. V njej odigravajo pomembno funkcijo šum in 
glasba ter govor, človeški glasovi različnih barv in intenzivnosti, vse pa je zapakirano in 
izraženo z elektroakustičnimi izraznimi sredstvi (Sajko, 2006b, str. 31; Gombač, 2009). 
Hellmut Geissner3 (1970, str. 63 v Medved Udovič, 2011, str. 308) govori o slušni igri na eni 
strani kot o jezikovnem eksperimentu in na drugi strani o govorjenem jezikovnem delu, 
posredovanim s tehničnimi sredstvi. Pravi, da s svojo široko paleto jezikovnih možnosti 
avtonomna slušna igra odpira vrata igrišču jezika.  
 
5.1 Začetki radijskih iger 
Radijske igre imajo korenine že v letu 1917, ko so med 1. svetovno vojno iz vojaških jarkov 
prihajale prve radijske veseloigre. Po vojni so se z razvojem medija začeli kazati prvi koraki 
radijskega ustvarjanja (Gruden, 2011, str. 89).  
Radijska igra, kot izvirna umetnostna stvaritev, se je v samih začetkih razvijanja novega medija 
naslanjala na gledališko literaturo4. Sajkova (2006b, str. 9) navaja zabeležene poskuse 
uprizarjanja v gledališkem ambientu, kjer se je vizija akustičnega odra zdela pomembna do te 
mere, da so ustvarili »slepo gledališče«. Poslušalci so gledališko dogajanje in igralčeve dialoge 
spremljali ob avtentičnih realističnih zvočnih detajlih, premikanju predmetov, korakih, 
prebiranju časopisa itd. »Slepo gledališče« so zgradili igralci ne le z zvokovno podobo, pač pa 
tudi z gradnjo scene, postavitvijo rekvizitov in igranjem v gledaliških kostumih in maskah.  
                                                          
2 Radijska umetnost je po mnenju Lučke Gruden (2001) zgolj del akustične umetnosti, ki je »ustvarjen z 
radiofonskimi sredstvi in namenjen izključno radijskemu predvajanju.« 
3 Geissner, H. (1970). Igra s poslušalcem. Problemi, časopis za mišljenje in pesništva, 8/86, 59–64.  
4 Kljub sorodnosti radijske igre in gledališke igre, ki je skupaj s pomanjkanjem specifičnih literarnoteoretičnih 
orodij privedla do primerjanja teh dveh umetniških zvrsti, je po mnenju Gombača uprizorjena igra veliko bliže 
poeziji (2009, str. 74). 
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Igralci so s pomočjo osnutkov radijskih iger začeli igrati na radiu, kot da bi v gledališču zaprl 
oči. Prirejali so govorne interpretacije klasičnih dramskih besedil, priredbe proznih del 
slovenske literature, fragmente ljudskih iger in ostala dela, za katera so predvidevali, da bodo 
povečala doseg poslušalcev (Brojan, 1999, str. 62–63; Jan, 1995, str. 4).  
Prva radijska igra je bila krstno izvedena in predvajana 15. januarja 1924 v Angliji. Angleški 
dramatik Richard Hughes je tega leta napisal prvo dramsko besedilo, posebej pisano za radio. 
Hughes je razumel značilnosti radia kot medija in za radijsko prizorišče ponudil temo, slepoto, 
t. i. odsotnost vizualnega. Dogajanje v radijski igri A Comedy of Danger (Igra z nevarnostjo) 
je Hughes postavil v premogovnik, ki ga zasuje rov in ga zaliva voda. Zgodba, kjer se ljudje 
znajdejo v temi in kjer jim pomaga samo zvok, je kot nalašč ustvarjena za radio (Pirc, 2005, str. 
200; Gruden, 2011, str. 89–90).  
5.1.1 Zgodovina slovenske radijske igre 
Zgodovina slovenske radijske igre se začne že pred uradnim začetkom delovanja Radia 
Ljubljana. Radijska igra se na slovenskih tleh uradno omenja z letom 1928, torej z začetkom 
rednega oddajanja Radia Ljubljana (Brojan 1999, str. 62; Jan, 2000, str. 1716). 25. decembra 
1928 je bila na Radiu Ljubljana prvič izvedena zvočna uprizoritev dramskega besedila 
Peterčkove sanje Pavla Golie. Od takrat naprej govorimo o radijski igri kot o nosilki »radijskega 
umetniškega delovanja na govornem področju.« (Jan, 2000, str. 1716).  
V prvem obdobju uprizarjanja radijskih iger, do začetka druge svetovne vojne, so se zvrstile 
najrazličnejše igre in dramska besedila, kot so Škofjeloški pasijon, Hlapci, Za narodov blagor 
in druge (Brojan, 1999, str. 62). Tako je bilo do začetka druge svetovne vojne na Radiu 
Ljubljana predvajanih preko 300 igranih uprizoritev, bi so bile po večini priredbe slovenskih 
klasikov. V prvem obdobju so se zvrstile številne ljudske igre, veseloigre, pa tudi žaloigre in 
dramatični prizori (Gruden, 2011, str. 101).  
Druga svetovna vojna je v drugem obdobju slovenskih radijskih iger prinesla številna 
radijskoigrska dela, ki so jih avtorji pisali posebej za radio. Prva posebej za radio naštudirana 
povojna radijska igra je igra Otona Župančiča Noč na verne Duše, ki je bila v živo predvajana 
1. 11. 1945, slovenska radijska zgodovina pa šteje leto 1949 kot leto prve izvirne5 radijske igre, 
                                                          
5 Izvirna radijskoigrska dela so igre, napisane posebej za radio in udejanjane samo preko zvoka. 
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ko je bila posebej za radio napisana radijska igra Strme Stopnice Franeta Miličinskega – Ježka 
(Gruden, 2001, str. 102, Pirc, 2005, str. 202).  
Od takrat je bilo v dobrih 25. letih na Radiu Ljubljana premierno uprizorjenih 77 izvirnih 
slovenskih radijskih iger in avtorskih priredb za odrasle ter 8 nadaljevank in nanizank, če pa 
poleg izvirnih avtorskih, posebej za radio pisanih del, prištejemo vse predvajane radijske igre 
tistega časa, je številka še veliko večja. Na Radiu Ljubljana je bilo predvajanih preko 300 novih 
radijskih uprizoritev slovenskih besedil, vključno s številnimi prirejenimi besedili za radio in 
otroškimi radijskimi igrami (Gruden, 2001, str. 106). Radijska igra je z umetniško ekspanzijo 
radijskoigrskih uprizoritev postala ena najbolj priljubljenih in zanimivih radiofonskih zvrsti, ki 
je ponujala kopico izraznih možnosti.  
 
5.2 Radijska igra za otroke 
Sajkova (2006b, str. 30) poleg radijske igre za odrasle loči tudi radijske igre, ki so namenjene 
otrokovemu dojemanju sveta. Pri tem se opira na Kmecla (1977, str. 312), ki pravi, da morajo 
biti literarna dela za otroke prilagojena njihovim zmožnostim, saj otrok, v primerjavi z odraslim 
človekom nima dovoljšnega znanja o svetu, niti dovoljšne stopnje izkustva, življenjske 
izkušenosti, zato mu je lahko vrsta odraslih besedil nerazumljiva in nedostopna. Tudi 
Markovčič (2009, str. 77) govori o starostni stopnji kot ključni zahtevi za posebno pozornost 
ob ustvarjanju radijskih iger. Le-ta narekuje režiserju poznavanje psihološkega in sociološkega 
razvoja otroka, njegovo poznavanje sveta in zanimanja ter pričakovanja. Starostno ciljno 
populacijo otrok, ki spremljajo radijske igre, Makovčič razdeli v tri skupine:  
1. skupina: Predšolski otroci, za katere se ustvarjajo radijske igre s pravljičnimi 
vsebinami in spodbujanjem estetskega čuta. 
2. skupina: Otroci od 6 do 10 let so že zahtevnejše poslušalstvo, katerim snovalci radijskih 
iger snujejo dela z bolj strukturirano in tematsko obliko.  
3. skupina: Otroci od 10 do 14 let tvorijo najzahtevnejše poslušalstvo radijskih iger za 
otroke. Tej skupini se pričakuje interdisciplinarni del, analizo poslušane radijske igre 
(Markovčič, 2009, str. 78).  
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5.2.1 Zgodovina radijske igre za otroke 
Za začetek izvirne slovenske radijske igre za otroke štejemo leto 1949, ko so na silvestrski 
popoldan predvajali radijsko igro za otroke Zvezdico Zaspanko. Frane Miličinski – Ježek je že 
leta 1946 napisal prvo, krajšo verzijo Zvezdice Zaspanke in od tega leta naprej se je iz radijskega 
oddajanja prebiranja pravljic ta zvočni umetniški izdelek začel razvijati v priredbe, kjer so se 
pripovedi začele dialogizirati. Poleg Zvezdice Zaspanke so bila v naslednjih letih pomembna 
dela otroške radijskoigrske stvaritve predvsem Srebrni glas (1949), Žogica Nogica (1950) in 
Punčka se je vrnila (1951), iz katerih uvidimo prostor navdiha v samem začetku radijskih iger 
za otroke6 (Sajko, 2006b, str. 68).  
5.3 Vrste radijskih iger 
Ivančič deli radijske igre na radijske igre za odrasle, radijske igre za otroke dolge in kratke 
radijske igre ter nadaljevanke in nanizanke (Ivančič, 2012, str. 132).  
Rosanda Sajko (2006b, str. 30) govori o delitvi radijske igre glede na sprejemnika. Loči dva 
tipa radijske igre:  
3. Radijska igra, ki se obrača k odraslemu poslušalcu. 
4. Radijska igra, ki pri posredovanju sporočila upošteva otrokovo izkustvo in dojemanje 
sveta. 
Sajkova (2006a, str. 91–92) v svojem članku Kaj je pravzaprav radijska igra? Navaja tri oblike 
radijskih iger za otroke; 
1. Radijska igra za otroke, katere podlaga je »čisti« dialog. Nastopajoči govorci razvijejo 
dialog, kjer je ključno, da se skozi dialog izražajo lastnosti nastopajočih likov. V obliki 
radijske igre za otroke kot čistega dialoga igranih junakov, ki se namesto vizualne 
podobe samo predstavljajo z glasom in načinom govora, je temeljna lastnost ravno v 
tem, da tovrstna igra lahko obstaja tudi brez poglavitnih zvočnih elementov, kot sta 
glasba in šum.  
                                                          
6 Srebrni glas je ruska narodna pravljica Margarete Sengalović, ki jo je radiu priredila Vesna Stranič. Žogica 
Nogica, avtorja Jana Malika, je lutkovna igra, Veri Albreht pa je uspelo napisati radijsko igro za otroke v verzih 
Punčka se je vrnila. Inspiracijo so torej prve slovenske priredbe črpale iz lutkovne igre, ljudske pravljice in 
poezije za otroke (Sajko 2006b, str. 68–69).  
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2. Radijska igra za otroke, ki oblikuje in reproducira zvočne strukture. Tudi v tej obliki 
radijske igre gre za dialog, ki je pospremljen z zvočno-šumskim fonetičnim gradivom.  
3. Radijska igra za otroke, ki jo lahko pogojno imenujemo tudi spevoigra, radijskoigrski 
mjuzikl ali opereta.  
Aleš Jan (1995, str. 7) pa v svoji tipologiji zvrsti radijskih iger ne vključuje kategorije po 
starosti, marveč med zvrsti radijske igre vključuje radijske drame, popularne radijske igre, 
zabavne radijske igre, dokumentarne radijske igre, kratke radijske igre (do 15 minut), 
radijske nanizanke in nadaljevanke, radijske priredbe in burke/soap opere, eksperimentalne 




6 STAVČNA FONETIKA 
 
Slovenščina je dobila prve eksperimentalnofonetične raziskave iz glasovja in tonemskosti z 
Jakobom Šolarjem, ki je iz tega področja imel objavo že leta 1928. V petdesetih letih 20. stoletja 
se je s slovensko tonemskostjo začel ukvarjati Toporišič, ko je deloval kot lektor na Filozofski 
fakulteti v Zagrebu (Toporišič, 2003, str. 119–121). 
S slušnimi pojavi stavkov se ukvarja Toporišič v Slovenski slovnici, kjer obravnava poglavje 
besedilna fonetika. V omejenem okviru fonetike povedi  ga zanima členitev s premori, naglasi 
in poudarki, tonski potek oziroma stavčna intonacija, register, trajanje posameznih enot 
besedila ter barva glasu (Toporišič, 2004, str. 533–534). Katarina Podbevšek (2010, str. 199) 
pa med prozodična sredstva, s katerimi govorec govorno oblikuje svoj govor, šteje intonacijo, 
premore, glasnost, hitrost govora, barvo in register glasu, način izreke, glasovne modulacije. 
 
6.1 Členitev s premori 
Toporišič na primeru dveh branih odlomkov Cankarjeve črtice Ob grahu analizira in navaja 
tipična mesta členitve s premori. Navaja devet skupin dolžine premorov (dolžine premorov v 
oklepaju so navedene v stotinkah sekunde):  
1. Premor ob koncu vprašalne povedi (relativna dolžina premorov je 80–86 stotink 
sekunde) 
2. Premor ob koncu pripovedne povedi (70 stotink sekunde) 
3. Konec vzklične povedi; spremni stavek pred dobesednim navedkom; konec povedi, ki 
bi se lahko nadaljevala (58–64) 
4. Konec vprašalnega stavka v premem govoru; konec daljšega dela zložene povedi (47–
53) 
5. Na meji vrinjenega stavka (42) 
6. Premor pred pristavkom; pred  zato; ob menjavanju skladenjskega vzorca (27–35) 
7. Premor pred podredni stavkom; za zamolkom; med sestavinami stavčnega priredja 
(razen pred veznikoma in, ter) (18–24) 
8. Premor pred veznikoma in, ter (12) 
9. Pred podrednim veznikom; za podrednim stavkom (3–7) (Toporišič, 2004, str. 539).   
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Z določanjem meje minimalnega trajanja prekinitve govora se ukvarja znanost o govoru, ki je 
za mejno vrednost prekinitve določila 200 do 250 ms. Količine premorov pa se razlikujejo glede 
na različne govorne zvrsti. Najmanj premorov, samo 15 %, je v spikerskem branju. V 
interpretativnem branju proze je od skupnega trajanja govora 30 % premorov, največ pa jih 
najdemo v spontanem govoru (od 40 % do 50 % govornega časa) (Podbevšek, 2006, str. 104–
105).  
Škarić (1991, str. 295–297) omenja pet različnih vlog premorov. Govori o razmejevalni vlogi, 
ki jo imenujemo delimativna pavza, poudarni vlogi premora ali kulminativni pavzi, o leksičnih 
premorih, premorih procesiranja ter premorih prekinitve govora. Razmejevalni premori so 
sintaktično-logični in ritmični. Prvi logično organizirajo stavke, preprečujejo dvoumnosti ter 
razmejujejo intonacijske enote, ritmični premori pa razmejujejo ritmične celote. Poudarni 
premori, ki stojijo pred besedo, ki jo želimo poudariti, povečajo pričakovanje, če pa je premor 
za poudarjeno besedo, pa omogočajo večjo jasnost samega sporočila in sprejemnikovo 
razumevanje. Leksični premori se uporabljajo na mestih neizgovorjenih besed, in tako premor, 
ki stoji na mestu neizrečene besede, le-tej pripiše večjo pomensko moč (npr. »Utihni//motiš« 
namesto »Utihni, ker motiš«). Premori procesiranja so tisti premori, ki jih govorec na 
določenem delu naredi, ko upočasni svoj govor. To lahko stori iz različnih razlogov: vzbujanje 
pozornosti, preverjanje razumevanja pri poslušalcih itd. K premorom procesiranja Škarić šteje 
tudi premore oklevanja. Premori zaradi prekinitve govora se udejanjajo na mestih fizioloških 
aktivnosti, kot so kašljanje, kihanje, odpiranje vrat, itd.   
Vrban Zrinski (2013, str. 227, 232) pravi, da se govorni premori navezujejo na logične poudarke 
v govoru in so ključni prozodični element, ki pripomorejo k izražanju občutkov. Loči dva tipa 
premorov. Ločevalni premori imajo mesto na kocu večjih celot, ločijo dele besedila, 
kulminativni premori pa stojijo pred poudarjeno besedo in navadno pred čustveno nabitimi 
besedami.  
Premori nam v služijo tudi za popravljanje izgovorjenih delov povedi, ki smo jih izrekli z 
napačnim tempom. Tako lahko del pomembne informacije dela besedila, ki smo ga izgovorili 




6.2 Stavčna intonacija 
Berger (1981, str. 275) definira intonacijo kot melodični potek govora, Toporišič pa poda 
podrobnejšo definicijo; stavčno intonacijo opredeljuje kot podobo tonskega poteka, ki ga 
ustvarjajo glasilke s pomočjo spreminjajočega se števila nihajev v določeni časovni enoti in 
tako tvorijo ton (Toporišič, 2004, str. 543–544).  
Definicijo stavčne intonacije Volk (2013, str. 105) razdeli na dva dela. V prvem delu jo definira 
podobno kot Berger in Toporišič, torej kot potek ali spremembo osnovnega tona, ki traja od 
začetka do konca določenega segmenta oziroma del med dvema premoroma, v drugem delu 
svoje definicije pa intonacijo opredeli kot zvočno figuro, katero tvorijo spreminjajoče se 
menjave tonov. 
Na vprašanje, od česa je odvisen tonski potek, Šuštaršič (2013, str. 25) navaja odvisnost od 
pragmatičnih in diskurzivnih dejavnikov, v največji meri od tipa diskurza in odnosa med 
govorci, pa tudi od strukture vprašalne povedi. Ivas (2013, str. 109) pa stavčni intonaciji, v želji 
po čim večjem informiranju in pritegnitvi poslušalca, pripisuje v veliki meri odvisnost od 
ostalih prozodičnih sredstev, predvsem od tempa in jakosti govora. 
Intonacijo opisujemo na 4 načine, in sicer glede na: 
1. Spremembo tonske višine jo opisujemo kot ravno, rastočo, padajočo, padajoče-rastočo, 
rastoče-padajočo, padajoče-rastoče-padajočo itd.) 
2. Impulzivnost tonske spremembe (majhna, srednja, velika) 
3. Čas, ko se sprememba zgodi (nenadno, postopno) 
4. Register, kjer se spremembe v intonaciji dogajajo (zelo nizka, nizka, srednja, visoka, 
zelo visoka intonacija) (Škarić, 1991, str. 285).  
6.2.1 Vrste intonacij  
Toporišič intonacijo deli na glavo in na trup intonacije. Trup se nahaja levo od glave intonacije 
in je za ugotavljanje intonacije manj pomemben. Glava intonacije je segment, ki se začne s 
težiščem, in ki ga glede na intonacijo imenujemo intonacijsko težišče.  Njemu sledi rep glave.7 
Glavo intonacije deli v tri skupine, in sicer govori o kadenci, ki je vedno padajoča in ima 
                                                          
7 Rep glave je sestavljen, ali iz zložja in celih taktov, ali iz ponaglasnega zložja. Če tega ni, potem je rep glave na 
zadnjem zlogu intonacijskega težišča (Toporišič, 2004, str. 547).  
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končno glavo, antikadenca je prav tako končna, le da se od kadence razlikuje v znižanem 
težišču, ki se enakomerno dviga navzgor. Gre za rastočo antikadenco, poleg nje pa poznamo še 
stolpičasto in visoko. Stolpičasta antikadenca ponazarja nizko težišče, rep se začne visoko in se 
nato rahlo spušča. Visoko antikadenco zaznamuje visoko težišče in spuščanje repa intonacije. 
V tretjo skupino glave intonacije Toporišič uvršča polkadenco, ki je podobna antikadenci, saj 
med sabo ločuje rastočo, stolpičasto in visoko polkadenco, uporablja pa se tudi padajoča 
polkadenca (Toporišič, 2004, str. 548–549).  
 
Toporišič razlikuje med tremi vrstami intonacije:  
− povedna/pripovedna, kadenčna ali padajoča; 
− vprašalna, antikadenčna ali rastoča ter 
− vzklična. 
Pripovedna intonacija se končuje s kadenco in služi funkciji čustvene zavzetosti, vprašalna 
intonacija se končuje z antikadenco. Najdemo jo v vprašalnih stavkih z vprašalnico ali ter 
znotraj ponovljenih vprašanj z zaimensko vprašalnico. Vzklična intonacija je lahko kadenčna 
ali antikadenčna in kaže na čustveno prizadetost. Vzklična je lahko tudi polkadenca, ki jo 
najdemo v nekončnih segmentih (Toporišič, 2004, str. 550–551).  
Slovenščina pozna tri tonske poteke, v angleščini pa različni modeli navajajo različno število 
tonskih potekov. V glavnem pa velja Brazilov8 (1997 v Komar, 2008, str. 123–124) model, ki 
navaja 5 tonov oziroma tonskih potekov. Poleg ravnega tona omenja še dva padajoča tona 
(enostavni padajoči in rastoče-padajoči) ter dva rastoča (enostavno rastoči in padajoče-rastoči). 
Padajoče tone Brazil imenuje napovedovalni toni, saj izražajo novo informacijo, rastoče tone 
pa imenuje sklicevalni, saj informacija ni nova, pač pa je znana udeležencem pogovora oziroma 
poslušalcem.  
Komarjeva (2008, str. 125) navaja, da se v slovenščini poleg treh uveljavljenih tonskih potekov 
pogosto pojavlja tudi padajoče-rastoči tonski potek in redkoma tudi padajoče-rastoči potek.  
                                                          




6.2.2 Vloga intonacije 
Stavčna intonacija ima številna vloge: govorce kategorizira po različnih sociolingvističnih 
kriterijih (spol, starost, družbeni položaj …), najpomembnejše vloge, ki se pripisujejo intonaciji 
pa so slovnična, čustvena in besedilna vloga (Komar, 2008, str. 122).  
Slovnično vlogo intonacije opisuje Halliday9 (1970, v Komar, 2008, str. 122), ki trdi, da 
slovnična vloga pogojuje intonacijo, nasprotno pa Couper-Kulenova10 (1986, v Komar, 2008, 
str. 122) trdi, da moramo upoštevati tri stvari, in sicer: (1) intonacijski potek (padajoča, rastoča, 
rastoče-padajoča …), (2) skladenjsko obliko povedi (npr. vprašalna, trdilna) in (3) pragmatično 
vlogo izrečene povedi (ukaz, trditev, vprašanje …). Komar (2008, str. 122) pa trdi, da je treba 
slovnično vlogo intonacije opazovati v njihovem kontekstu.  
Besedila vloga intonacije se kaže v:  
 organizaciji govora v tonske enote in njegovi členitvi po aktualnosti; 
 ustvarjanju kohezivnosti in koherentnosti sporočila; 
 menjavanju govorcev ter 
 prilagajanju sporočila kontekstu (Komar, 2008, str. 123).  
 
Vuletić (1980, str. 28) kot temeljni vlogi intonacije omenja integracijo, ki je pokazatelj skupka 
besed, ki tvorijo celoto in deliminacijo (razmejevanje posameznih skupin besed). Poleg teh 
dveh vlog omenja še gramatično vlogo, skozi katero se odslikava struktura povedi (povedna 
velelna, vzklična poved) in čustveno ter logično vlogo intonacije, kjer gre za izpostavljanje 
bistvenih delov stavkov, npr. vrh intonacije v dopolnjevalnih vprašanjih je na vprašalnici »Kje 
je Mojca – v trgovini –  Kje?« (Vuletić 1980, str. 28). 
Branko Vuletić (2007, str. 93–97) v knjigi Lingvistika govora obravnava čustveno vlogo 
intonacije, in sicer navede sedem različnih čustev, ki jih grafično prikaže z intonacijsko krivuljo 
(gibanju tona v hertzih (v nadaljevanju Hz) v določenem časovnem območju). Za nevtralni 
govor Vuletić kot intonacijsko posebnost navaja blago padajočo linijo intonacije majhnega 
                                                          
9 Halliday, M. A. K. (1970). A Course in Spoken English: Intonation. London: Oxford University press.  
10 Couper-Kuhlen, E. (1986). An Introduction to English Prosody. Oxford: Blackwell.  
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razpona v srednjem tempu govorjenja. Podobno temu se izraža tudi gibanje intonacije pri čustvu 
prezir, le da je začetek govora nekoliko višji. Bes označuje skokovita intonacija. Presenečenje 
se kaže v velikem obsegu intonacijskega loka in visokem tonu. Temu podobna intonacijska 
krivulja, kot omenja Vuletić je tudi pri izražanju čustva radosti; visok register, le da se od 
izražanja presenečenja razlikuje v manjšem razponu intonacijskega poteka. Kot zadnji dve 
čustvi Vuletić omenja strah in žalost. Intonacijske krivulje pri obeh so zelo podobne. Govorec 
uporabi nizki register z majhnim intonacijskim razponom.  
 
6.3 Register 
Register je »relativni tonski položaj stavčne intonacije« (Toporišič, 2004, str. 553), in kot pravi 
Škarić, je odvisen od barve glasu. Ton, ki ga govorec najbolj pogosto uporablja v normalni legi, 
imenujemo središčni ton. Odstopanja od posameznikovega središčnega tona nastanejo, ko 
začne govorec govoriti v drugi tonski višini. Medtem ko Toporišič (2004, str. 553) navaja tri 
tipe registrov: nizek, normalen in visok, pa Škarić navede širšo klasifikacijo. Govori o petih 
različnih tonskih višinah11: zelo visok ton (čelni glas ali falzet), visok ton, srednji, nizki in zelo 
nizki (prsni glas). Omenjene tonske višine Škarić umešča v tri registre glasu: prsni, ki je temen 
in proizvaja zelo nizke tone, čelni register, kjer človek proizvaja piskajoč glas z visokimi toni, 
in srednji register, ki je najpogostejši, torej tisti, v katerem oseba govori normalno. Govor v 
različnih tonskih višinah in različnih registrih pa poslušalcem reflektira govorčeve lastnosti, 
počutje. Zelo nizek ton konotira razburjenost, žalost, jezo, visok ton veselje, srečo in strah, zelo 
visok ton pa je navzoč v čustvenem afektu (krik) ali v afektaciji12 v stanju izraznosti (Škarić, 
1991, str. 109, 284–285).  
 
6.4 Ritem 
Karolina Vrban Zrinski (2013, str. 227) loči med štirimi tipi ritma v govoru. Loči med 
enakomernim in pretrganim ritmom ter med oksitonskim, kjer stoji naglas na zadnji besedi in 
                                                          
11 Običajno se teh pet tonskih višin ponazarja s črtovjem s petimi črtami, kjer najnižja črta predstavlja zelo nizek 
ton (Škarić, 1991, str. 284). 
12 Skozi raven afektivnosti se odraža tonski razpon intonacije. Tem višji je intonančni razpon, večja je 
afektivnost (Vuletić 1980, str. 27).  
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baritonskim ritmom, kjer naglašene besede stojijo na mestih, ki ni končno v intonacijski enoti. 
Osnova ritma je nabor enakih oblik v enakih si časovnih presledkih, in kot pravi Škarić, se zgodi 
samo ob pričakovanju. Da pa ritem postane pričakovan, se morajo zgoditi vsaj dva do tri 
ritmotvorna ponavljanja (Škarić, 1996, str. 162). 
Ritmično zgradbo prilagajamo tudi starostni stopnji naslovnika, prilagajamo jo tudi glede na 
obravnavano snov govora in glede na čas, ki ga govorec ima na razpolago (Toporišič, 2004, str. 
553–554).  
 
6.5  Hitrost – tempo  
Hitrost govora se najpogosteje izraža s številom govornih enot v določenem časovnem 
segmentu (sekundi, minuti). Te govorne enote so lahko glas, zlog, beseda ali stavek. Normalna 
govorna hitrost je izgovorjava štiri do sedem zlogov v sekundi, največja hitrost govora, pri 
kateri še govor razberemo, pa je od 13–14 zlogov v sekundi; govor, ki je od tega hitrejši, je 
dezartikuliran (Škarić, 1991, str. 297–298).    
Govorci s variiranjem med pospešeno in upočasnjeno hitrostjo v veliki meri izražajo stopnjo 
informativnosti ter govor barvajo bolj ali manj dramatičen, razburljiv in živahen. V nobeni vrsti 
govora ne govorimo enako hitro, saj pomembnejše dele besedila z večjo stopnjo informativnosti 
izgovorimo počasneje in tako pripomoremo k večji zapomnljivosti sporočila, manj pomembne 
dele besedila pa tako izgovorimo hitreje. Hitrost govora, kot pravi Podbevšek, prilagajamo 
»naslovniku, sporočilu, čustvenemu razpoloženju, času, ki ga imamo na razpolago« 
(Podbevšek, 2006, str. 117). 
Tempo pa je tudi pokazatelj lastnosti bralca oziroma lika, s katerim se bralec v brani vlogi 
predstavlja. Počasen tempo označuje nedejavnega, lenega, ravnodušnega, utrujenega bralca 
oziroma igranega lika. Nasprotno pa nam govorec z rabo hitrega tempa prikaže dinamično, 
razigrano, evforično in živahno osebo (Škarić, 1996, str. 160–161).  
 
6.6 Glasnost 
Spreminjanje intenzivnosti glasnosti je v govoru izrazno sredstvo, ki se dogaja ob spreminjanju 
tonske višine in načina celotnega govora. Poleg govornih elementov je v neelektronskem 
govoru glasnost odvisna tudi od števila poslušalcev in njihove oddaljenosti od govorca. 
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Spreminjanje glasnosti se lahko kaže v okviru gradacije kot crescendo (stopnjevanje navzgor) 
ali decrescendo (stopnjevanje navzdol) (Podbevšek, 2006, 112).  
Tako kot nekatere druge stavčnofonetične figure tudi glasnost odraža psihosomatske in kulturne 
lastnosti govorca. Tih glas konotira strah, negotovost, žalost, mir, podrejenost, šibkost itd., 
glasen govor pa označuje nadrejenost, agresijo, dramatično, jezo, prezir itd. 
Glasnost govora merimo v decibelih (en meter od ust). Škarić navaja tri stopnje intenzivnosti: 
od najmanjše intenzivnosti ali šepeta, ki mu določi do 35 dB, običajni govor naj bi se dogajal 







7. EMPIRIČNI DEL 
 
7.1 Metodologija: metoda, zbiranje podatkov in vzorec 
Za primerjalno analizo intonacijskih prvin med omenjenima žanroma bom analizirala tri 
priznane radijske oglase. Vključila bom radijski oglas »Oki Doki« (2014) agencije Pristop, ki 
se je uvrstil v ožji izbor 21. mednarodnega oglaševalskega festivala Zlati boben, radijski oglas 
Zavoda Radio Študent, »Kako so kupili repo«, ki je prejel priznanje na 24. Slovenskem 
oglaševalskem festivalu leta 2015 in oglas »Bor«, ki je prejel srebrno priznanje na 25. 
Slovenskem oglaševalskem festivalu leta 2016. V analizo bom vključila tudi dve radijski igri – 
prvo radijsko igro za otroke na Slovenskem, radijsko igro »Zvezdica Zaspanka« ter zaradi 
zvokovne raznolikosti, raznovrstnosti glasov tudi radijsko igro »Cifromanija«.   
V diplomskem delu sem v prvi fazi analize zbrala zvočno gradivo. Vsako zvočno uprizoritev 
sem posnela z računalniškim programom Audacity. Ob poslušanju sem bila pozorna na 
posamezne dele zvočnih uprizoritev, saj sem v naslednji fazi izbrala segmente za zvočno 
fonetično analizo. V vseh izbranih delih sem izbrala segmente, ki so bili za posamezno delo 
(bodisi radijsko igro, bodisi radijski oglas) tipični in ki so se največkrat pojavljali. Tako sem 
izpustila vse tišine, glasbo, zvočne efekte ter dele, kjer govorci govorijo en čez drugega in se 
osredotočila na segmente, kjer so govorci z različnimi prozodičnimi elementi realizirali svoj 
govor. Ker računalniški fonetični program omogoča analizo zgolj deset sekundnega posnetka 
naenkrat, sem svoje izbrane segmente še bolj skrčila oziroma jih razdelila na krajše sekvence. 
V fazi raziskovanja program Praat izriše intonacijske poteke ter register glasu, v fazi analize 
podatkov pa analiziram dane rezultate, kjer so me zanimali prevladujoči intonacijski poteki ter 
primerjava intonacijskih potekov med radijsko igro in radijskim oglasom.  
Odgovor na prvo zastavljeno raziskovalno vprašanje bom pridobila s pomočjo avditivne 
analize, kjer bom intonacijo obravnavala v kombinaciji z ostalimi fonetičnimi prvinami, za 
drugo raziskovalno vprašanje, ki se nanaša na podobnosti in razlike intonacijskih značilnost 
znotraj obravnavanih žanrov in pregled tipične podobe v obeh žanrih, pa bom uporabila še 
instrumentalno oziroma fonetično analizo. To bom opravila s pomočjo računalniškega 
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fonetičnega programa Praat.13 Pri sami fonetični analizi sem se opirala na korake analize, ki jih 
za preučevanje odrskega govora s programom Praat navaja Nina Žavbi Milojević (2013, str. 
219–220).  
V empiričnem delu diplomskega dela bom torej svoji hipotezi preverjala na način 
instrumentalne ali fonetične in avditivne analize. Vsak tip analize pa ima tudi svoje prednosti 
in slabosti. Smiljana Komar (2008, 121–122) navaja, da je instrumentalni tip analize 
eksperimentalni pristop, kjer gre za merjenje lahko različnih prozodičnih lastnosti, ki sestavljajo 
intonacijo kot celoto. Kot negativno lastnost omenja nezmožnost ločevanja jezikovno 
pomembnih in zanemarljivih programov skozi računalniški program. Pri slušno-zaznavnem 
tipu analize, kot pravi Komarjeva, pa gre za »analizo slušnih vtisov, ki jih ima poslušalec glede 
tonskega poteka, glasnosti, tempa ali barve in višine glasu. V prid slušno-zaznavne  analize 
govori tudi dejstvo, da se instrumentalna in slušno-zaznavna analiza ne ujemata vedno: tisto, 
kar človeško uho zazna kot ravni intonacijski potek, lahko računalniški program zazna kot 
rastoči ali padajoči potek.« (Komar 2008, 122). 
 
7.2 Rezultati glede na hipotezo 1: avditivna analiza 
Znotraj tovrstne analize bom v kombinaciji z ostalimi fonetičnimi prvinami identificirala 
intonacijske posebnosti ter poskusila določiti njihov pomen. S pomočjo avditivne analize bom 
odgovarjala na prvo zastavljeno hipotezo. Avditivno analizo bom izvedla tako, da bom 
poslušala posneti material ter ugotavljala, kako in s katerimi prozodičnimi sredstvi govorci 
realizirajo svoj govor, s kolikšno količino govornih sredstev operirajo ter katera prevladujejo. 
Izpostavila bom torej tiste prozodične elemente, ki skupaj z intonacijo pomembno oblikujejo 
govor. 
7.2.1 Radijski oglas »Bor« 
Kot prvega bom z avditivno analizo analizirala radijski oglas Bor. Zaradi več kratkih 
enostavčnih povedi je premorov več, vendar so kratki. Premori so daljši zgolj na dveh mestih, 
in sicer, ko gradi napetost do te mere, da se intonacijski lok strmo poveča in tako doda govoru 
                                                          
13 Praat je računalniški fonetični program, ki s pomočjo sonogramov in oscilogramov v izbranih sekvencah 
določenega zvočnega gradiva prikaže stavčno intonacijo in intenzivnost, premore ter ritem govora (Boersma in 
Weenink v Vrban Zrinski, 2013, str. 229.)  
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dramatični element ter na mestu najpomembnejše informacije razglasitve naročnika oglasa. Na 
tem mestu gre za poudarni premor »In mi /pavza/ Si.mobil /pavza /mu to omogočamo /pavza/«. 
Gre za poudarni premor, ki na začetku stavka skupaj s poudarjeno besedo »mi« poveča 
pričakovanje, na koncu pa ima pavza funkcijo večjega razumevanja samega sporočila. Barva 
glasu je prijetna, register je nizek, intonacijski loki so manjši, intonacija je največkrat padajoča 
in rastoče-padajoče, sledi pa ji rastoča sprememba tonske višine. Impulzivnost tonske 
spremembe je v oglasu Bor majhna, čas, časovno gledano se sprememba dogaja postopno.   
Primer:  
»Bor je zamenjal mobilnega operaterja.« 
Hitrost govora je srednja, prav tako je srednja glasnost govora, intonacijski potek je padajoč. 
Že na prvi besedi »Bor« se v najvišji legi tona začne intonacija spuščati in se postopno spušča 
navzdol do konca povedi. Intonacija je kadenčna. Impulzivnost tonske spremembe je majhna, 
glede na časovni okvir izvedbe intonacijske spremembe je le-ta postopna. Stavek je izrečen brez 
čustvene zavzetosti. 
Podobno je v naslednjem primeru: »Boru je všeč Katarina Čas.« 
Glasnost govora je še vedno srednja, opaziti pa je moč razlike v hitrosti oziroma tempu. 
Govorec začne stavek z normalno hitrostjo, nakar v zadnjem delu stavka upočasni svoj govor. 
Na besedi »Čas« govorec opazno zmanjša tempo govora, saj s tem izraža mero skrivnostnosti 
in dramatičnosti. Intonacijska sprememba je podobna kot v zgornjem primeru, torej 
impulzivnost je srednja, časovno gledano se sprememba dogaja postopno. Smer intonacije je 
rastoča. Gre za antikadenco. Po Vuletićovi tipologiji čustev glede na intonacijsko krivuljo 
analizirana sekvenca izraža presenečenje, ki se kaže v velikem obsegu intonacijskega loka in 
visokem tonu. 
Tretji primer glasovne posebnosti, ki se v pojavlja v oglasu ter jo je moč zaznati in analizirati 
skozi avditivno analizo, je: 
»Bor se počuti bankrotirano.« 
Govorec v tem primeru izrablja več prozodičnih elementov za realizacijo svojega govora. 
Prevladujejo hitrost, premor, glasnost in intonacija. Hitrost je v prvem delu stavka normalna, 
srednja. Premor, ki stoji pred zadnjo besedo, je ločnik govorne spremembe. Od premora naprej 
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se glasnost govora nekoliko zniža, hitrost govora se upočasni, intonacijski lok, ki se od začetka 
postopno viša navzgor, se na točki preloma obrne in se enakomerno spušča navzdol. Gre torej 
za rastoče-padajoči tonski potek. S prozodičnimi elementi na začetku stavka govorec izraža 
vzhičenost, živahnost, razburljivost; od točke preloma, ko se glasnost, hitrost mirita in 
intonacija zniža, pa govorec izraža zaskrbljenost in žalost.  
V radijskem oglasu Bor govorec izrablja različna izrazna sredstva za realizacijo svojega govora. 
Najbolj izstopajo naslednji prozodični elementi: intonacija hitrost govora hitrost (saj za 
nekatere besede govorec uporabi počasnejši govor), moč je zaznati tudi premore in variiranje z 
glasnostjo govora. Najbolj očiten prozodičen element, s katero govorec gradi govor, je 
intonacija. Pojavljajo se padajoči, rastoči in rastoče-padajoči tonski poteki, ki so po večini 
postopni ter majhne oziroma srednje impulzivnosti.  
7.2.2 Radijski oglas »Kako so kupili repo« 
Naslednji radijski oglas »Kako so kupili repo« je dober primer govora na način branja pravljice. 
Premori stojijo na koncu povedi ter na mestu najpomembnejše informacije s funkcijo 
poudarjanja. Kljub temu najdaljši premor ne stoji, kot bi pričakovali, na mestu razglasitve 
naročnika, pač pa na mestu poudarka nove informacije za oglaševalca. Ker oglašujejo spletno 
trgovino, so oglas kreativno sestavili na način, da najdaljša premora stojita pred in za stavkom 
»Dodaj v košarico«, ki se navezuje na novo možnost spletne uporabe. V govoru je najmočnejše 
izrazno sredstvo intonacija.  
Veliko je intonacijskih nihanj, loki so po poslušanju precej strmi, intonacija pa je zgrajena po 
formi pravljičnih govorov. Za razliko od prvega oglasa, kjer je večinoma šlo za postopne 
srednje tonske spremembe, je v tovrstnem govoru veliko več intonacijskih nihanj, saj je glasnost 
v celem oglasu enakomerna, srednja, premori so na koncu vsakega segmenta ter na mestu nove 
informacije, hitrost je enakomerna, srednja, prav tako upočasnjena, kot premor, zgolj na mestu 
najpomembnejše informacije oglasa »Dodaj v košarico«, intonacija pa skozi cel oglas s 
kadencami in antikadencami gradi govor ter povečuje napetost v oglasu.  
Navajam zgolj dva primera iz oglasa kot primer, kako z večjim  ali manjšim številom 





Primer 1:  
»Babica je poklicala vnučko.« 
V prvem primeru gre za rastoče-padajočo spremembo tonske višine. Govorec v tem delu govora  
operira zgolj z intonacijo, saj so vsi ostali prozodični elementi zanemarljivi; glasnost je srednja 
ves čas, hitrost prav tako srednja in enakomerna, premorov ni oziroma so na koncu vsake 
sekvence. Zgolj z intonacijskimi spremembami govorec stopnjuje napetost in vznemirjenje. 
Primer 2: 
»Dodaj v košarico« 
Govorec tudi v tem drugem primeru uporabi rastoče-padajočo spremembo tonske višine, vendar 
skupaj z rabo drugih prozodičnih elementov naslikava čisto drugačno sliko. V drugem primeru 
se glasnost poveča, uporabljen je počasnejši tempo govora, govorec izreče sekvenco v zvišanem 
registru, vse to pa vpliva na večji intonacijski lok. Govorec torej operira z različnimi govornimi 
sredstvi ter z njimi izraža večjo čustveno nabitost in ekspresivnost.  
7.2.3 Radijski oglas »Oki Doki« 
Pri tretjem radijskem oglasu »Oki Doki« sem slušno analizirala zgolj drugi slovenski del oglasa. 
Govor pripoveduje ženski glas v šepetu. Glasnost je znižana, uporabljena je normalna hitrost 
govora, intonacijska nihanja so minimalna. Oglas v drugem delu nadaljuje otroško petje. Oglas 
vsebuje različne elemente (tako govorne, glasbene vložke, glasbena ozadja).  
Primer 1:  
»Hej ti, pssst! Ja, ti na zadnjih sedežih ja!« 
Intonacijske spremembe v prvem primeru so tako minimalne, da jih z ušesom dojemam kot 
ravno intonacijo. Prav tako so zanemarljiva ostala prozodična sredstva; glasnost je povsod 
enakomerna, tiha, saj govorka govori v šepetu, hitrost je srednja in enakomerna, prav tako ni 






Primer 2:  
»Oki Doki. Iz Zelenih Dolin.« 
V primeru 2 radijskega oglasa »Oki Doki« se vidi tipična intonančna raba, ki je pogosta pri 
podajanju najpomembnejših novic oziroma pri najavi oglaševalca. Izdelek Oki Doki je 
izgovorjen s prijetno barvo, z normalno rabo glasnosti in hitrosti, intonacija pa je padajoča. 
Informacija o oglaševalcu vsebuje enaka prozodična sredstva, le da je spremenjena smer 
intonacije. Ta je namreč rastoče-padajoča.  
7.2.4 Radijska igra »Cifromanija« 
Cifromanija je radijska igra, ki je polna najrazličnejših govornih sredstev. Govorci operirajo 
tako z glasnostjo, katero neprestano spreminjajo od minimalne glasnosti do krikov, hitrosti, ko 
na enih delih zelo upočasnijo svoj govor, spet v drugih delih izgovorijo stavek izredno hitro, 
tudi barva glasov govorcev je ponekod prijetna, svetla, drugod pa piskajoča in vreščeča. Velike 
razlike je moč najti tudi v registru in intonaciji. Ta ima številna nihanja in najrazličnejše 
spremembe tonske višine. Ne samo sprememba, tudi impulzivnost in čas, ko se sprememba 
zgodi, sta različni v različnih delih radijske igre. 
Primer 1:  
»Kupčkanje, seštevanje, množenje, potenciranje, dodajanje, osvajanje, kupovanje, nalaganje 
uuuu.« 
V prvem primeru avditivne analize radijske igre Cifromanija je najizrazitejše izrazno sredstvo 
govora tempo oziroma hitrost govora. Govorec začne z normalnim tempom govora, katerega 
stopnjuje navzgor. Hitrost govora je vedno večja, prav tako je vedno večja glasnost govora, 
intonacija govora je z naštevanjem vsake besede padajoča polkadenčna, le v zadnji izrečeni 
»uuuu« se višina tona nenadno in silovito izrazito poviša ter intonacija vibrirajoče zaniha. S 
tem stopnjevanjem prozodičnih sredstev govorec doseže dramatičnost vznesenost in veselje ki 
pride do vrhunca na zadnjem »uuuu« 
Primer 2:  
»Ja, ne vem, po mojem je to prav posebna viroza.« 
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Izmed govornih sredstev v analiziranem primeru govorec operira zgolj z intonacijo, vse ostale 
prvine nimajo velike vloge. Register je visok, zato tudi intonacija na določenih mestih pride do 
zelo visoke točke (najvišja tonska višina se zgodi na besedah »ja«, »vem«, posebna«.) 
Intonacija se konča s kadenco, v samem stavku je pa zelo veliko intonacijskih nihanj, ki so 
nenadne in velike.  
Primer 3: 
»Jaz nisem igrača!« 
Primer 4:  
»Jaz res nisem igrača.« 
Primer 3 in 4 sta dobra primera, kako govorec barva svoj govor. Prvi primer govorec izgovori 
v visokem registru, barva govora pa je neprijetna, vreščeča. Poudarek je na zadnjem zlogu 
zadnje besede. V primeru 4 je se osnovni ton giba nekoliko nižje kot v prejšnjem primeru, 
poudarek pa ni več na besedi igrača, temveč na besedi »res«. Govorec tako s tema dvema 
prozodičnima elementoma barva svoj govor in ustvarja prijetnejše vzdušje.  
7.2.5 Radijska igra »Zvezdica Zaspanka« 
Primer 1: 
»O ti domišljavost domišljava« 
S slušno analizo v primeru 1. radijske igre Zvezdica Zaspanka je moč zaznati številna 
intonacijska nihanja z veliko impulzivnostjo tonske spremembe. Te spremembe pa niso 
postopne, ampak nenadne. Uporabljen je velo visok register z vreščečim glasom govora ter hiter 
govor. 
Primer 2:  
»Otroci ne spe.« 
V drugem analiziranem primeru se govor povsem obrne od prvega primera. Barva govora je 
nežna, blaga, hitrost je počasna, glasnost tiha, intonacija pa padajoča.  
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7.3 Rezultati glede na hipotezo 2: instrumentalna analiza 
Instrumentalno analizo bom izvedla s pomočjo fonetičnega programa Praat. Z njim sem iskala 
odgovor na drugo zastavljeno vprašanje, kjer me zanimajo podobnosti in razlike med obema 
obravnavanima radijskima žanroma. Natančneje bom pozorna na to, kako veliki padci oziroma 
dvigi intonacije se dogajajo v posameznih analiziranih sekvencah. Tako bom ugotovila, kje se 
kaže razlika med radijskimi igrami in radijskimi oglasi; bodisi se razlike kažejo v številu 
intonančnih nihanj (dvigi, padci na analizirano enoto), bodisi so razlike v višini padca oziroma 
rasti intonacije, kar bom tudi izračunala, pri čemer bom uporabila skupno zgornjo in spodnjo 
mejo. Ker se govorci gibajo v zelo različnih višinah, bom uporabila zgornjo mejo 800 Hz in 
spodnjo mejo 20 Hz. Pri tem je pomembno poudariti, da grafov nisem izrisala v tej meji (od 20 
do 800), saj zaradi nekaterih govorcev, ki govor uresničujejo skoraj z ravno intonacijo, ne bi 
videli nobenih intonančnih nihanj, zato sem se odločila, da izrise grafov prilagajam posamezni 
analizirani sekvenci. 
7.3.1 Radijski oglas »Bor« 
 
Slika 7. 1: Inotnacijski potek »Bor je zamenjal mobilnega operaterja« 
 
Iz intonacijskega poteka na sliki 7.1 razberemo, da gre za padajočo (kot smo ugotovili v slušni 
analizi) intonacijo, vendar ta ni čisto enakomerna. Največji odstop od enakomerne intonacijske 
krivulje je na besedi »mobilnega«, kjer se na prvem zlogu »mo« intonacija strmo spusti in nato 
na »bil« spet strmo dvigne. Takšen odmik od enakomerno padajoče krivulje vidimo tudi na 
besedi »zamenjal«, ker se drugi zlog besede postopno dviga in na zadnjem zlogu intonacija 
počasi spušča. Intonacija je kadenčna. Glede na vse analizirane primere sem izračunala tudi, 
kolikšen je procent padca in dviga intonacije na določeni besedi. Največja padca intonacije se 
zgodita na zadnji besedi »mobilnega« in »operaterja«. Govorec besedo »mobilnega« začne na 
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113 Hz, nakar intonacijo spusti za na 75 Hz, kar je glede na skupno spodnjo (20 Hz) in zgornjo 
(800 Hz) mejo vseh analiziranih primerov 0,074 %, 0,060 % pa v nadaljevanju znaša dvig 
intonacije. Padec intonacije na zadnji besedi »operaterja« je nekoliko manjši – od 110 do 65 
Hz, kar je glede na vse analizirane primere zgolj 0,057 %.  
 
Slika 7. 2: Intonacijski potek »Bor živi svoje življenje, kot se mu zahoče.« 
 
 
Tudi ta primer v slušni analizi razberemo kot padajoči tonski potek, vendar na podlagi fonetične 
analize iz slike 7.2 razberemo manjša nihanja, ki spet odstopajo od enakomerno padajočega 
tonskega poteka. Gre za minimalne tonske spremembe, ki so na sliki 7.2 jasno vidne. Največje 
nenadne spremembe intonacijske krivulje zaznamo na prvih dveh besedah »Bor« in »živi«, saj 
se intonacija tu dviga, ko pride do najvišje točke, pa se strmo spušča. Tudi v tem primeru je 
intonacija kadenčna. Če pogledamo, kolikšen je padec in dvig intonacije na besedi »živi«, 
vidimo, da gre za majhno nihanje. Sprva se iz začetnih 135 Hz intonacija dvigne za 0,040 %, 
sledi manjši padec za 0,029 %, še manjši ponovni dvig (0,014 %) ter končen padec na 103 Hz 
(0,047 %). Če za primer vzamemo besedo »življenje«, so intonančna nihanja še manjša: 
začetnemu manjšemu dvigu intonacije za 0,005 % sledi padec za 0,028 %, zopet majhen dvig 
iz 128 Hz na 140 Hz (0,015 %) in največji spust na koncu besede za 0,054  %. Največji padec 
je na prvi besedi imena Bor. Tu iz najvišje točke tona pri 245 Hz pade intonacija do končnih 




Slika 7. 3 Intonacijski potek: »Štiri GLTE novo omrežje, nove hitrosti in nova doživetja.« 
 
Primer slike 7.3 je tipičen primer, kako govorci oblikujejo radijske, pa tudi televizijske oglase, 
z najpomembnejšimi novicami, torej z najavo naročnika oglasa ter samo funkcijo te storitve, 
izdelka, ki jo ponujajo. Stavek se začne z govorom v visokem registru, nakar se znižuje. Vse tri 
funkcije same storitve (novo omrežje, nove hitrosti, nova doživetja) so izrečene z višanjem 
intenzitete. Začetni ton omembe prve funkcije oglaševanega je na najnižji legi, krivulja se 
dviga, druga funkcija »nove hitrosti« se začne nekoliko višje od začetnega tona prve funkcije 
ter narašča navzgor, prav tako se v najvišji legi začenja ton zadnje funkcije oglaševanega, torej 
pri besedi »nova doživetja«, s to izjemo, da se intonacija zniža. Govorec je uporabil 
antikadenco. S tem nam govorec z zvočno podobo naslika vzhičenost med nizanjem vseh 
možnih funkcij, ki jih ta izdelek ponuja.  
Iz slike razberemo veliko intonančnih nihanj, za katere nas zanimajo, kolikšni dvig oziroma 
padec intonacije se zgodi na določenem delu. Največja sprememba se zgodi na prvi in zadnji 
besedi. Na besedi »štiri« se intonacija uresniči z začetnim dvigom in s padcem intonacije, ki 
znašata 0,029 %, intonacija se nato za 0,003 % usmeri navzgor in pade za 0,118 %. Podoben 
padec se zgodi tudi na koncu zadnje besede »doživetja«, in sicer za 0,105 %.  
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Slika 7. 4: Intonacijski potek »Bor se počuti bankrotirano.« 
 
Na zadnji besedi, kot vidimo iz slike 7.4, je govorec uporabil rastoče-padajoči tonski potek in 
besedo povedal zelo počasi. V prvem delu stavka so opazna številna manjša nihanja, ki se 
raztezajo vse od 86 Hz do 242 Hz, kar je za moški glas zelo visoko, saj program Praat za analizo 
moškega glasu predlaga merjenje običajnega moškega glasu med 45 in 100 Hz. Največja 
sprememba intonacije se spet zgodi na zadnji besedi »bankrotirano«. Zopet naj dodam, da so 
tako slušno kot tudi vidno na sliki nihanja zelo jasna in na prvi pogled velika, vendar so zaradi 
računanja odstotkov padca glede na najvišjo (800 Hz) in najnižjo (20 Hz) vrednost vseh 
analiziranih primerov procenti zelo majhni. S prvotnih 86 Hz intonacija pade  za 0,024 %, nato 
se dvigne za kar 0,128 %. Sledita manjši spust in dvig (0,040 % in 0,020 %) ter končen padec 
za 0,109 %.  
7.3.2 Radijski oglas »Kako so kupili repo« 
Slika 7. 5: Intonacijski potek »Dedek je poklical babico.« 
 
Tudi v oglasu »Kako so kupili repo«, ki jo prikazuje slika 7.5 gre spet za intonančni potek, ki 
ga s slušno analizo dojamemo kot padajoči, vendar so tudi tu prisotna manjša nihanja oziroma 
odstopanja od enakomerne tonske padajoče krivulje. Največja sprememba je na prvi besedi, ki 
se dviga in tam zaniha. Drug manjši odstop, ki ga razberemo iz slike 7.5, je na besedi »poklical«, 
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kjer na drugem zlogu postopno intonacija malo naraste in se potem spušča. Na prvi besedi je 
govorec intonacijo uresničil s tremi dvigi intonacije in dvema spustoma intonacije. Največji 
dvig se zgodi na začetku iz 107 Hz na 224 Hz. Gre za 0,15 % dvig intonacije. Temu sledi spust 
intonacije na 182 Hz (0,054 %), dvig na 205 Hz (0,031 %), ponoven spust intonacije na 179 Hz 
(0,034 %) ter najmanjši zadnji dvig za 0,008 %.  
Slika 7. 6: Intonacijski potek »Mucka je prinesla miško.« 
 
Na primeru slike 7.6 lahko rečem, da gre za stanje govora v afektivnosti, saj je govor izrazito 
zvišan. Govor govori moški, ki doseže vse do 270 Hz, poleg tega sta besedi »mucka« in »miška« 
izgovorjeni v rastoče-padajočem tonskem poteku, kar poslušalcu konotira vzhičenost 
pripovedovanja. Beseda »mucka« se začne z začetnim dvigom intonacije za 0,120 (iz 176 Hz 
na 270 Hz), ter pade za 0,091 %. Največjo spremembo v intonaciji nasledimo na zadnji besedi 
»miško«, kjer gre za dvig intonacije za kar 0,177 % ter spust za 0,099 %. 
7.3.3. Radijski oglas »Oki Doki« 
 




Slika 7. 8: Intonacijski potek »A si za en hud komad?« 
 
Primera slik 7.8 in 7.9 sta primera iz radijskega oglasa »Oki Doki« vendar imata povsem 
drugačno obliko intonacijske krivulje tonskih spermemb. V prvem primeru »Ja, ti na zadnjih 
sedežih ja.« je izgovorjen z majhnimi intonacijskimi spremembami, ki so postopne. Frekvenčni 
razpon se v prvem primeru razteza od 114 do 244 Hz, v drugem primeru, kjer je stavek 
oblikovan v vprašanje, pa so opazna številna manjša in večja nihaja tona ter nenadne 
spremembe. V tem drugem primeru je tudi frekvenčni razpon veliko večji, in sicer meri od 133 
do 472 Hz. Največji padec se v prvem analiziranem primeru zgodi na besedi »ti na« kjer se iz 
začetnih 203 Hz intonacija dvigne za 0,051 % ter pada vse do 158 Hz, kar pomeni 0,109 % 
padec.  
7.3.4 Radijska igra »Cifromanija« 
Slika 7. 9: Intonacijski potek »Kupčkanje, seštevanje, množenje, potenciranje, dodajanje, osvajanje, kupovanje, nalaganje, 
uuuuu.« 
 
Prvi analiziran primer radijske igre »Cifromanija« s fonetičnim programom Praat, ki jo 
prikazuje slika 7.9, kaže na nenehne vzpone in spuste intonacije. Govorec niza besede eno za 
drugo. Kot smo ugotovili že v avditivni analizi, začne govorec nizati besede z normalnim 
tempom, ki ga zvišuje, prav tako se vedno bolj viša glasnost, sedaj pa lahko s pomočjo 
fonetičnega programa podrobno razberemo tudi intonacijsko nihanje. Osnovni ton se z vsako 
besedo stopnjuje in na koncu doseže vrh pri 370 Hz. Izmed vseh analiziranih sekvenc je ravno 
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v tej govorec uporabil najnižji ton, in sicer pri 28 Hz. Intonacijskih nihanj je v analizirani 
sekvenci veliko, vendar so tudi majhni, npr. prva beseda »kupčkanje« se začne na 93 Hz in se 
spusti vse do 29 Hz (0,082 %) ter nato spet dvigne na 66 Hz (0,047 %).   
 
Slika 7. 10: Intonacijski potek »In kaj je to?« 
 
Vprašanje »In kaj je to?«, katere intonacijo prikazuje slika 7.10, se konča z antikadenco, in sicer 
v zelo visoki tonski legi. Velik obseg intonacijskega loka se razteza vse od 61 Hz do 328 Hz. 
Največja sprememba se zgodi na zadnji besedi »to«, kjer se intonacija iz začetnih 120 Hz spusti 
na 80 Hz (padec za 0,051 %), nato sledi strm dvig na kar 328 Hz (0,318  %).  
 
Slika 7. 11: Intonacijski potek »O ne, zasačil me je.« 
 
 
Stavek »O ne, zasačil me je!« govorka izgovori v strahu. Glasnost govora je minimalna, prav 
tako nihanja intonacijskega loka. Čeprav Branko Vuletić za izražanje strahu navaja povezanost 
z nizkim tempom in oslabljeno intenzivnostjo, pa v tem primeru ni tako. Govorka je uporabila 
visok register, kar se kaže v izjemno visokih tonih na intonacijski krivulji, ki so segali vse do 
418 Hz (najnižji ton pa 193 Hz). Zelo majhen razpon intonacijskega nihanja, torej nihanje, ki 
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ga skoraj lahko enačimo z ravno črto, je poleg nizkega ali visokega registra značilnost izražanja 
strahu v govoru.  
Že na sliki lahko razberemo mesto največje spremembe intonacije. Ta se zgodi na prvi besedi, 
in sicer pri dvigu intonacije iz 193 Hz na 418 Hz, kar pomeni kar 0,287 % dvig intonacije.  
Slika 7. 12: Intonacijski potek »Joj gospod, gospodič z dvojko, saj vam je tako ime, a ne?« 
 
 
Iz slike 7.12 izgovorjenega stavka »joj gospod, gospodič z dvojko, saj vam je tako ime, a ne?« 
opazimo majhna intonacijska nihanja, ki se najbolj zgostijo v sredini stavka: »gospodič z 
dvojko, saj vam je«. V tem delu opazimo zelo visoko intenzivnost, saj je govor zelo zvišan in 
se v najvišji legi dotika meje 413 Hz. Tonske spremembe so sicer majhne, a so nenadne. 
Postopni nihanji sta le na začetku in koncu same analizirane sekvence govora. Govor se začne 
z rastoče-padajočo tonsko krivuljo (»joj«) ter konča z rastočo antikadenco (»a ne?«).  
7.3.5 Radijska igra »Zvezdica Zaspanka« 
Slika 7. 13: Intonacijski potek »Skuštrani so tvoji kodri.« 
 
Stavek »Skuštrani so tvoji kodri« je izgovorjen v visokem registru in kot na sliki 7.13 
razberemo, s padajočo intonacijo. Skorajda enakomerno padajoča intonacijska krivulja, z 
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najvišjim tonom na 673 Hz in najnižjim tonom na 175 Hz, v govoru izraža presenečenje. Beseda 
»skuštrani« se s 479 Hz začne dvigati na 674 Hz, kar pomeni kar 0,25 % dvig intonacije in nato 
intonacija obrne smer in se spusti navzdol do 394 Hz (0,359 % spust intonacije). Prav tako se 
velika sprememba intonacije uresniči na zadnji besedi »kodri«. Najprej intonacija pade za 0,123 
%, malo zaniha in se od 259 Hz spusti za 0,106% na 176 Hz.  
Slika 7. 14: Intonacijski potek »A otroci jokajo kar naprej.« 
 
Slika 7. 15: Intonacijski potek »Otroci ne spe.« 
 
Naslednji kratek odsek radijske igre »Zvezdica Zaspanka« je primer, ki ga je med drugim moč 
enačiti z govorom v pravljicah, za kar je značilen skoraj enakomeren padajoči tonski potek. 
Taki krivulji z enakomerno padajočo ali rastoče-padajočo intonacijo imata tudi izrečena stavka 
na primerih slike 7.14 in 7.15.   
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Slika 7. 16: Intonacijski potek »O, ti domišljavost domišljava.« 
 
V tem primeru, ko ena izmed govork (zvezdic) v radijski igri Zvezdica Zaspanka, le-tej nameni 
besede »O ti domišljavost domišljava!«, gre za govor v zelo visokem registru. Čeprav program 
Praat predlaga merjenje ženskih glasov v območju med 100 in 500 Hz, je govorka v tem primeru 
uporabila tone, ki segajo skorajda vse do 800 Hz. Na sliki 7.16 je moč razbrati skokovito 
intonacijo. Najnižji ton je na 198 Hz, najvišji pa na 762 Hz. Največji razpon intonacije se zgodi 
na besedi »domišljavost«. Iz začetnih 452 Hz se intonacija spusti za 0,201% in obrne smer 
navzgor do 762 Hz, kar je 0,598 % dvig intonacije. Na vrhu se spusti do 350 Hz (0,528 %) in 
na koncu na rahlo zaniha (0,046 % dvig intonacije in 0,220 % padec intonacije). Velike 
spremembe intonacije (čeprav manjše kot na besedi »domišljavost«) so na prvem medmetu »o«, 









Skozi avditivno analizo me je zanimalo, kako intonacija skupaj z ostalimi prozodičnimi 
elementi vpliva na slušno podobo radijskih oglasov in radijskih iger. Skozi analizo je bilo moč 
zaznati, da je najpomembnejša vloga med prozodičnimi elementi v rokah intonacije, ki je v 
večini analiziranih sekvenc odvisna od tempa govora (npr. v primeru »Bor se počuti 
bankrotirano«. Tu se hkrati s spremembo tempa spremeni tudi smer intonacije.) Poleg intonacije 
in tempa opazimo ponekod tudi spremembe v glasnosti in pavzi, ki sta prav tako pomembna 
gradnika zvočne podobe. Prozodični elementi ne nastopajo vsak zase, ampak so odvisni en od 
drugega, ustvarjajo celovito povezano podobo ter tako ustvarjajo kohezivnost in koherentnost 
govora. Čustvena nota je močno prisotna in se kaže skupaj z več različnimi prozodičnimi 
elementi naenkrat, med katerimi v največjem številu primerov prevladuje intonacija. Govorci z 
rabo različnih prozodičnih elementov operirajo s strahom, z navdušenjem ter tudi jezo, kjer 
bodisi s pretiravanjem določenega prozodičnega elementa, bodisi samo s kombinacijo večih 
različnih elementov dosegajo želene učinke in čustveno barvajo govor.  
Drug način analize je bil izveden s fonetičnim programom Praat. Skozi instrumentalno analizo 
me je zanimalo, ne le, kakšna prozodična sredstva nastopajo v govoru in kaj sporočajo, pač pa 
tudi, kakšne so razlike in podobnosti v sami intonaciji obeh analiziranih radijskih žanrov. 
Ugotovila sem, da je v radijskih oglasih in radijskih igrah moč najti tako podobnosti kot tudi 
manjše razlike v tonskih potekih. Tako v radijskih oglasih kot tudi v radijskih igrah gre za 
postopne, majhne, po navadi padajoče ali rastoče-padajoče tonske krivulje, ki so pripovedne in 
spominjajo na branje pravljic. Na drugi strani je tudi v obeh radijskih žanrih moč opaziti manjša 
ali večja intonacijska nihanja. Razlika, ki jo opažam, je v tem, da se radijski oglasi še niso 
popolnoma približali radijskim igram v smislu popolne afektivnosti. Intonacijski poteki 
radijskih iger so veliko bolj nenadni in veliki. Ponekod govorci govorijo v falzetu. V radijskih 
oglasih sicer najdemo intonacijska nihanja, vendar nimajo tako velikega razpona ter niso tako 
strma, nenadna in impulzivna. Ta podatek vidimo iz izračunanih padcev in dvigov intonacije v 
odstotkih. Procentni izračuni intonacijskih padcev ali dvigov so v radijskih oglasih zelo majhni, 
saj največji dvig intonacije (v primeru radijskega oglasa Kako so kupili repo, na analizirani 
sekvenci »Mucka je prinesla miško«) meri 0,177 %. Skozi slušno analizo je dvig intonacije 
velik, vendar če pogledamo procentne izračune dvigov in padcev intonacije v radijskih igrah, 
je skoraj neznaten, saj dvigi in padci intonacije v radijskih igrah znašajo vse do 0,53 %. Opazila 
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sem tudi razliko v številu večjih in manjših intonacijskih sprememb, in sicer v radijskih oglasih 
je veliko več manjših sprememb, torej manjših padcev in dvigov intonacije, medtem ko v 
radijskih igrah prevladujejo večje intonacijske spremembe.   
Spodnji tabeli prikazujeta govorne posebnosti radijskih oglasov in radijskih iger glede na 
posamezne stavčnofonetične elemente ter podobnosti in razlike med obravnavanima žanroma.  
 
 Govorne posebnosti radijskih 
oglasov 
Govorne posebnosti radijskih iger 
Premori - Premori so redki (poudarni, logični) - Premori so redki (poudarni, logični) 
Hitrost - Variiranje s hitrostjo je minimalno - Močno igranje s hitrostjo (izraža 
bodisi lastnost govorca kot 
dinamičnega, razigranega, bodisi 
izraža čustveno razpoloženje npr. 
vzhičenost.) 
Glasnost - Variiranje z glasnostjo je minimalno - Močno igranje z glasnostjo (izraža 
lastnost govorca in čustveno stanje) 
Barva 
glasu 
- Prijetna - Prijetna, tudi primer neprijetne in 
vreščeče barve glasu 
Intonacija - Prevladuje kadenčna intonacija 
- Prevladujoči tonski potek je padajoči 
in rastoče-padajoči 
- Impulzivnost tonske spremembe je 
majhna in srednja 
- Čas, ko se sprememba zgodi, je 
postopen 
- Poleg kadence tudi antikadenca 
- Prevladuje padajoči in rastoče-
padajoči tonski potek 
- Impulzivnost tonske spremembe je 
raznovrstna (od majhne do velike) 
- Čas, ko se sprememba zgodi, je 





- Čustva se izražajo z različnimi 
prozodičnimi elementi 





- Čustva se izražajo z različnimi 
prozodičnimi elementi 
- Moč je zaslediti pretiravanja z 
izražanji čustev  
- Izraža se večji nabor čustev: 
navdušenje, presenečenje, strah, jeza, 






Govorne PODOBNOSTI radijskih 
oglasov in radijskih iger 
Govorne RAZLIKE radijskih 
oglasov in radijskih iger 
- Premori se redko pojavljajo 
(poudarni, logični premori) 
- Pojavljanje postopne intonančne 
spremembe 
- Prijetna barva glasu 
- Izražanje čustev z različnimi 
prozodičnimi elementi 
 
- Variiranje s hitrostjo in z 
glasnostjo je v veliko večji meri 
prisotno v radijskih igrah 
- V radijskih igrah je moč zaznati 
celoten nabor impulzivnosti tonske 
spremembe (od majhne do velike) 
- V radijskih igrah so prisotne 
nenadne intonančne spremembe 
- V radijskih igrah je večji nabor 
barve glasu (od prijetne do neprijetne 
in vreščeče) 
- Večji nabor izraženih čustev 






Zvočna podoba je edini in najpomembnejši gradnik vseh radijskih stvaritev, še posebej močno 
vlogo pa igra v radijskih igrah, kjer si poslušalci na podlagi zvočne podobe ustvarijo slike v 
svojih glavah ter v radijskih oglasih, kjer zvočna podoba vpliva na to, ali bo oglas in v njem 
predstavljen izdelek, ideja ali storitev prebudila njegovo zanimanje, ali pa ga od njega odvrgla.  
Ko govorec s svojim govorom poslušalce ne le informira, dodaja v svojo interpretacijo 
najrazličnejše pomene, ki so lahko čustveno obarvani (prezir, vznemirjenje, žalost, jeza, veselje, 
strah …). Z različnimi prozodičnimi sredstvi so tudi govorci v obravnavanih primerih radijskih 
oglasov in radijskih iger čustveno barvali ter realizirali svoj govor. Skozi avditivno analizo, kjer 
sem poslušala govor skupaj z vsemi prozodičnimi elementi, sem ugotovila naslanjanje tako 
radijskih oglasov kot radijskih iger na čustveno noto. Obe zvrsti igrata na noto vznemirjanja, 
vzhičenosti, vendar je v radijskih igrah moč zaslediti večji nabor čustev, tudi strah, veselje in 
jezo, celo intonacijski loki v radijskih igrah so veliko bolj razgibani. 
V prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, na kakšen način intonacijske prvine, skupaj 
z ostalimi prozodičnimi elementi vplivajo na slušno podobo radijskih oglasov in radijskih iger. 
Ugotovila sem, da je intonacija najmočnejše sredstvo govorne realizacije, kateri sledi hitrost 
oziroma tempo, glasnost in premori. Prevladujejo raznovrstni intonacijski poteki, ki skupaj z 
ostalimi prozodičnimi elementi prilagajajo sporočilo kontekstu in čustveno barvajo svoj govor, 
vendar pa so v razlike zgolj v tem, da so vsa govorna sredstva v radijskih igrah mnogo 
izrazitejša. Večje je poigravanje z glasnostjo in hitrostjo, večja so intonacijska nihanja, kar pa 
vpliva tudi na večje in izrazitejše izražanje čustev.  
V drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo zgolj to, katere so intonančne podobnosti 
in razlike med radijskimi oglasi in radijskimi igrami. Prav tako kot v prvem, sem tudi v drugem 
vprašanju ugotovila podobnosti na ravni spremembe tonske višine, vendar so pri radijskih igrah 
tonske spremembe veliko večje in v času, ko se zgodi, je sprememba veliko bolj hipna. Tudi 
register, kjer se spremembe v intonaciji dogajajo, so v radijskih oglasih nizke ali srednje, v 
radijskih igrah pa so tudi zelo visoke, saj so nekateri toni izgovorjeni v falzetu.  
Model avditivne in fonetične analize je bil narejen na treh radijskih oglasih in dveh radijskih 
igrah za otroke. Ker sem si za radijski igri izbrala igri kakovostne produkcije, ki sta bili posneti 
v studijih RTV SLO, sem se zgolj iz primerljivosti odločila za analizo kakovostnih, nagrajenih 
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radijskih oglasov, zato ne morem trditi, da rezultati ob analizi manj kvalitetnih radijskih oglasov 
in radijskih iger kakovostne produkcije ne bi kazali nobenih podobnosti. Za relevantne rezultate 
je ta model analize potrebno nadaljevati in ga raziskovati v vseh različnih oblikah teh zvrsti. 
Raziskovanje je moč nadaljevati v smeri vključitve radijskih iger za odrasle, ki gradijo bodisi 
na humornosti, drami ali pa muzikalnosti. Na drugi strani je za nadaljnje raziskovanje prav tako 
potrebno radijske oglase analizirati v širšem spektru. Poleg osredotočenosti na novico in 
komedijo bi bilo potrebno v analizo zajeti tudi ostala dva žanra radijskih oglasov, torej 
osredotočenost na dramo in glasbo. Šele s celotno paleto vseh različnih oblik radijskih iger in 
radijskih oglasov bi lahko potegnili relevantne zaključke intonančne primerjave obeh 
ustvarjalnih radijskih žanrov.  
Narejena analiza sodi v majhni krog zvočnih analiz, narejenih pri nas. Že samo analiza 
stavčnofonetičnih prvin govorjenega jezika na sploh je v našem prostoru redka, še posebej 
analiza intonacije v govoru, s katero se je največ ukvarjala Smiljana Komar (2008). Analize, ki 
bi se osredotočila zgolj na stavčnofonetične prvine s poudarkom na intonaciji v radijskih igrah 
in radijskih oglasih, nisem zasledila, zato štejem izvedeno analizo kot eno redkih tovrstnih 
analiz, ki skuša dati poudarek na znanstveno zapostavljena področja. Zato si kot največjo 
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